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Jászay mari asszonynak,
a b.-pesti nemz. színház első tragikai művésznőjének 1-sőjvendégjátéka.
6
Bérlet szün. 33-ik szám.
Csütörtökön, 1881. Márczius 17-én.
A dcbreczenl színész c ^ c s í l le t  áltál adatik:
r i A E i i A
Szomorújáték 5 felvonásban, I r t a Baciue/ / ordította Farkas Albert.,Rendező: Mándoky.)
Theseus, Athén királya —  —
Phaedra, hitvese, Mínosz és Phasiphae leánya 
Hippolit, Theseus és Antiope amazon királynő fia — Hevesi Gábor.
Aricia, az Athéni Pallantidák családjából — Dömjén Róza.
Theramen Hippolyl nevelője —
Genőne, Phaedra dajkája — —
S Z E M É L Y E K :
—  Lovászy. É Ismene, Aricia barátnője
Jászay Mari asszony- H Panope udvarhölgy
ÖrökFényén*.
— Foltényiné.







Tisztelettel kéretnek n. é. bérlő uraságok helyeik
Jegyeket váltani és bérleni lehet ászínházi pénztárnál d. e. 9— —6-ig.
I l e l y á r a k :  Családi páholy 6  frí. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3 írt. Támlásszék 1  frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zártszék 
t»Ö kr. Emeleti zártszék 1*0 kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és kátona-jegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.ÜnnepnapokonUO jav. 
Szialap 1 0  kr. ______________• *  .  ■   . ' .- v .
K ezdete 9 órakor, vége  9  után.
Holnap Mér Hús 18-án 1881.Jászay Mari asszonynak a bud
dik vendég játékául adat
MAKRANOZOS BÖZ0 T.
Vígjáték 3 felvonásban, :
Debeeczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
